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Cilj ovog rada je otkriti interes turista u Bizovačkim Toplicama te u LifeClass Termama Sveti 
Martin za aktivnim odmorom i sportsko–rekreacijskim aktivnostima. Za potrebe ovog 
istraživanja uključen je uzorak od 100 domaćih turista u Bizovačkim toplicama i 60 domaćih 
turista u LifeClass Termama Sveti Martin. Metodom anketnog upitnika ispitano je 
zadovoljstvo gostiju sportsko–rekreacijskom ponudom i uvjetima za realizaciju takvih 
sadržaja. Napravljena je rang lista najpoželjnijih aktivnosti. 
Rezultati pokazuju visok stupanj zainteresiranosti turista za sportsko–rekreacijske sadržaje, ali 
isto tako nešto manji stupanj zadovoljstva trenutnom ponudom istih te se nameće zaključak o 
potrebi proširenja ponude sportsko-rekreacijskih sadržaja i podizanja njihove kvalitete. 
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1. UVOD 
 
Sportsko-rekreacijska ponuda u Hrvatskoj postoji i znatno je poboljšana unazad desetak 
godina, ali daleko od toga da je zadovoljavajuća. Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja, 
turističku ponudu trebalo bi oblikovati uzimajući u obzir potrebe i zahtjeve turista koji dolaze 
iz najznačajnijih emitivnih turističkih zemalja svijeta. 
 
Sportsko-rekreacijski sadržaji postali su važan i nezamjenjiv sadržaj turističke ponude i 
tržišta. Brojna istraživanja u Hrvatskoj i svijetu ukazuju na postojanje komplementarnog 
odnosa između sporta, slobodnog vremena i turizma, a s ciljem očuvanja i poboljšanja 
zdravstvenog statusa. 
 
Istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da sportsko-rekreacijski turizam ima izrazite komparativne 
prednosti u odnosu na druge oblike turizma te bi trebao postati jedan od strateških  pravaca 
turističkog razvoja. 
 
U radu se osvrnulo na Međimursku i Osječko-baranjsku županiju. Na području Osječko-
baranjske županije daje se velik značaj različitim oblicima turističke ponude, posebice, 
seoskom i eko turizmu, a sportsko-rekreacijski sadržaji tek se usput nude u skromnom broju.  
 
Za razliku od navedenog, u Međimurskoj županiji aktivan odmor posljednjih desetljeća 
postaje sve značajniji, ali još uvijek nije dovoljno iskorišten. Polazeći od pretpostavke da bi 
bolja ponuda sportsko-rekreacijskih sadržaja privukla veći broj gostiju i zadržala ih duže 
vrijeme u ovim destinacijama, izražen je interes turista za takvim sadržajima u Bizovačkim 
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2. SPORTSKA REKREACIJA U HRVATSKOJ 
2.1. Sportska rekreacija 
 
Na početku je potrebno definirati određene pojmove značajne za samu temu rada, počevši od 
pojma sportske rekreacije. Prema Rječniku turizma, sportska rekreacija je dio rekreacije koja 
obuhvaća različite oblike i sadržaje sportskih aktivnosti u cilju rekreacije čovjeka. Rekreacija 
sportom odnosi se na sudjelovanje u raznovrsnim sportskim sadržajima koji mogu imati 
različite ciljeve, od zabave i natjecanja pa sve do unapređenja zdravlja i oblikovanja tijela. 
Sportska rekreacija podrazumijeva prilagodbu različitih sportova, vježbanja, aktivnosti i igara 
različitim potrebama i strukturama korisnika. Kao sadržaj slobodnog vremena ima značajnu 
ulogu u održavanju i podizanju vitalnih psihofizičkih sposobnosti čovjeka, a posebnu 
primjenu pronalazi u suvremenom turizmu, gdje ima višestruku ulogu i generira brojne 
funkcije (Vukonić i Čavlek, 2001). 
 
Nadalje, sportski stručnjaci u turizmu odnosno osobe koje aktivno rade u sportskom turizmu 
najčešće su sportski animatori, instruktori ili voditelji sportskih aktivnosti, treneri u raznim 
sportovima, organizatori i voditelji sportskih aktivnosti te profesori fizičke kulture i sl. 
(Vukonić i Čavlek, 2001). 
 
Sportska rekreacijska ponuda podrazumijeva skup materijalnih i stručnih preduvjeta koji 
oblikuju takvu ponudu. U osnovi ponude nalaze se sportski sadržaji prilagođeni uvjetima i 
potrebama korisnika u različitim uvjetima grada, naselja ili turističkog mjesta. U turizmu ona 
je dio ukupne ponude određene turističke destinacije (Vukonić i Čavlek, 2001).  
 
Na kraju, sportsko-rekreacijski turizam je poseban oblik turizma u kojemu prevladavaju 
sportski motivi za putovanje i boravak u određenim turističkim mjestima. Sportsko-
rekreacijski turizam spada među najmasovnije oblike turizma. Različite oblike sportsko-
rekreacijskog turizma moguće je razvrstati u tri skupine: 
1. Natjecateljski sportski turizam – zasniva se na natjecateljskom sportu uz sudjelovanje 
sportaša, trenera, menadžera, publike i gledatelja putem medija; ova vrsta turizma 
većinom se odvija u gradovima i većim turističkim mjestima 
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2. Zimski sportsko-rekreacijski turizam – odvija se u zimskim turističkim mjestima 
vezano za različite zimske sportove; skijanje, sanjkanje, klizanje i slično, uz 
sudjelovanje natjecatelja, rekreativaca i publike 
3. Ljetni sportsko-rekreacijski turizam – odvija se na moru, rijekama, jezerima i 




2.2. Sportski turizam 
 
Putovanja i turizam u suvremeno doba postaju najveća svjetska industrija, a još prije 
petnaestak godina prema podacima World Travel and Tourism Cuoncila (WTTC) putovanja i 
turizam postali su vodeći gospodarski sektor u svjetskoj međunarodnoj razmjeni s udjelom od 
12% u ukupnom svjetskom bruto društvenom proizvodu te s 11,4 % u ukupnim investicijama. 
Iz tih je razloga turizam u brojnim zemljama dobio prioritet u gospodarskom razvoju što je 
osobit slučaj u zemljama kao što su Argentina, Australija, Brazil, Kina i Novi Zeland 
(Bartoluci, Čavlek i sur., 2007). 
 
Danas se može ustvrditi kako je glavno obilježje međunarodnog turizma žestoka 
konkurentska borba između turističkih destinacija, i to ne samo onih koje pripadaju određenoj 
turističkoj regiji, već i na globalnoj razini. Suvremeni zrakoplovni prijevoz marginalizirao je 
prostornu udaljenost udaljenih turističkih destinacija, tako da one postaju ravnopravna 
konkurencija tradicionalnim destinacijama.  
 
Sportski turizam podrazumijeva putovanje za vrijeme odmora s ciljem bavljenja sportom, 
putovanje u određenu destinaciju zbog određenog sportskog događaja ili pak putovanje s 
ciljem posjeta sportskim atrakcijama. Iako turizam i sport imaju svoje korijene u davnim 
vremenima, teorija turizma tek je nedavno počela promatrati sportski turizam kao zanimljivo 
područje akademskog istraživanja. Dok broj međunarodnih putovanja kontinuirano raste i to 
značajnim stopama rasta, broj putovanja povezanih sa sportom raste eksponencijalno te 
postaje jednim od najbrže rastućih oblika turizma s procijenjenim stopama rasta od oko 10% 
godišnje. Prema istraživanju North American convention of tourism bureaus, smatra se da 
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sport ostvaruje 25% svih turističkih prihoda, dok prema određenim podacima doprinos 




2.3. Globalni trendovi u sportskom turizmu  
 
Činjenica da su turizam i sport međuovisne pojave i imaju brojna zajednička interesna 
područja dovodi do zaključka da je moguće generalizirati trendove u razvoju turizma i 
povezati ih s globalnim trendovima razvoja sportskog turizma.  
 
Globalni ekonomski trendovi samo u manjoj mjeri utječu na kretanja u turizmu, odnosno 
može se zaključiti da turizam doista bilježi pad samo onda kada su glavne emitivne turističke 
zemlje suočene s ozbiljnim ekonomskim krizama u kombinaciji s drugim faktorima. S 
obzirom da je putovanje na odmor postalo način života, većina ljudi u razvijenim zemljama ne 
želi se odreći putovanja čak ni u vrijeme kriza u raznim dijelovima svijeta. No pod utjecajem 
valutnih tečajeva dolazi do redistribucije turističkih tokova. Ovo se osobito odnosi na 
destinacije u zoni eura koje doživljavaju jaku konkurenciju jeftinijih destinacija izvan zone 
eura drugdje u svijetu Tako tradicionalne destinacije kao što su Italija, Austrija i Španjolska 
polagano gube udio na tržištu dok destinacije, poput, Turske, Hrvatske, zemalja istočne 
Europe i udaljene destinacije dobivaju sve važnije mjesto na tržištu. U tom smislu i prilike u 
svjetskom gospodarstvu te valutni tečajevi mogu utjecati i na sportski turizam jer je njegov 
ciljni segment tržišta onaj s većim prihodom. 
 
Globalni demografski trendovi, također, su jedan od faktora koji utječe na turizam, osobito, 
starenje populacije na globalnoj razini i u pojedinim zemljama. Populacija starija od šezdeset 
godina postaje pokretačka sila turističkih kretanja na glavnim emitivnim turističkim tržištima 
svijeta. Iako su osobe starije dobi na određeni način ograničene u sudjelovanju u sportskim 
aktivnostima, u svijetu postoji rastući trend sudjelovanja upravo u takvim aktivnostima. 
Osobe u dobi od 55-64 godine života smatraju se važnim tržišnim segmentom iz slijedećih 
razloga: 
 osobe u toj životnoj dobi češće putuju 
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 biraju destinacije koje su udaljenije od mjesta stalnog boravka 
 dulje ostaju na odmoru 
 često kombiniraju više destinacija u jednom putovanju 
 žele sudjelovati u više aktivnosti među kojima su sportske aktivnosti visoko na listi 
 troše više novaca na putovanjima 
 takvi putnici na sportske aktivnosti u okviru svoga putovanja sve više gledaju kao na 
sredstvo povećanja kvalitete života (Bartoluci, Čavlek i sur., 2007).I  
 
Globalni trendovi u tehnologiji, također, imaju značajan utjecaj na sportski turizam. S 
obzirom na rastući broj ponuda za odmor koje u sebi sadržavaju sport, raste i broj korisnika. 
Budući da sama tehnologija povećava profitabilnost, dolazi do povećanja razine usluga za 
potrošače, a i sve je više informacija koje korisnici mogu dobiti putem interneta i drugih 
novih tehnologija. To se odražava na ciljeve putovanja te povećava potrebu za obrazovanjem 
profesionalaca koji su u stanju pružiti visokokvalitetne usluge i u sportskim aktivnostima.  
 
Kada je riječ o globalnim trendovima i sportski orijentiranim odmorima, sportski je turizam 
postao oblik odmora koji je „u modi“. Sociolozi turizma već su identificirali promjene u 
turističkim trendovima, od tradicionalnih oblika odmora, opuštanja i terapija do 
ekstravagantnih oblika koji uključuju aktivne i avanturističke oblike odmora. Avanturistički 
turizam bilježi porast po godišnjoj stopi 10-15%, a većina turista u toj vrsti turizma su 
Amerikanci, Japanci, Tajlanđani te ljudi iz zapadne Europe. 
 
Jedan od najpopularnijih oblika avanturističkog turizmaII je skijanje, a procjenjuje se da 
suvremeno skijaško tržište uključuje oko 70 milijuna skijaša u svijetu. S druge strane, imamo 
maritimni turizam koji obuhvaća sportove, poput, vožnje čamcima, jedrenje, ribolov, ronjenje, 
jahanje na valovima, jedrenja na dasci, skijanja na vodi i slično. Turizam u kojem golf ima 
glavnu ulogu više se ne može opisati kao elitni, budući da se ovim sportom bavi sve veći broj 
ljudi, a procjena je da se radi o 60 milijuna ljudi. Vrijednost golfskog turizma procjenjuje se 
na 10 milijardi dolara, ne uključujući prihode na Dalekom istoku. Stoga se zaključuje da je 
                                                          
I
 Jedno istraživanje iz 2001.g. pokazalo da su tri glavna emitivna tržišta u Europi zabilježila značajan porast 
broja sportski orijentiranih odmora. Njemački turisti realiziraju oko 55 % sportsko orijentiranih putovanja 
godišnje u usporedbi s ukupnim brojem putovanja izvan zemlje, kod Nizozemaca je taj broj tek nešto manji i 
iznosi 52 %; kod francuskih turista taj udio iznosi 23 %, a kod turista iz Velike Britanije 20 %. 
II
 Avanturistički turizam dijeli se u dvije glavne skupine: soft adventure i  hard adventure s time da potonji 
obuhvaća veći element rizika. Skijanje i snowboarding spadaju u soft adventure oblik sportskog turizma. 
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golf najveće sportsko turističko tržište. Na kraju treba istaknuti kako se popularnost raznih 
sportova mijenja iz godine u godinu, no sport i turizam svakako su dva međusobno ovisna 
društvena i ekonomska fenomena modernog društva. Turizam je promovirao neke sportske 
aktivnosti dok s druge strane sportske aktivnosti promoviraju određene turističke destinacije. 
Zaključno možemo reći kako su brojni pozitivni utjecaji turizma i sporta na naše društvo. 
 
 
2.4. Prirodno geografski elementi i faktori razvoja sportskog turizma 
 
U suvremenim turističkim kretanjima došlo je do velikih promjena. One se najviše očituju u 
sve većoj masovnosti međunarodnog turizma, budući da se u turistička kretanja uključuju sve 
više ljudi koji pripadaju nižoj ili srednjoj ekonomskoj kategoriji. Proporcionalno tome raste i 
broj turista koji putuju više puta tijekom kalendarske godine odnosno sve veći broj ljudi 
koristi slobodno vrijeme na turistički način. Do značajnih promjena došlo je i u strukturi 
prijevoznih sredstava, iako je individualni oblik turističkog putovanja još uvijek 
najdominantniji. 
 
S druge strane, mijenjaju se i sami turisti pa je tako današnji turist sve radoznaliji odnosno 
postaje istraživač ljudi, sadržaja i procesa u prostoru koji posjećuje. To je dovelo do nestanka 
„turista gledatelja“ ili „turista površnih promatrača“ čiji je osnovni cilj turističkog putovanja 
bio u što kraćem roku posjetiti što veći broj važnijih lokaliteta. Promjena strukture turista 
odnosno njihova sve viša kulturno-obrazovna razina dovodi do drugačijeg načina korištenja 
godišnjeg odmora, pri čemu sport i rekreacija uz sve druge tradicionalne turističke sadržaje, 
postaje sve važniji sadržaj turističkih kretanja. 
 
Sport i rekreacija postali su u suvremenom turizmu nezaobilazan sadržaj boravka što znači da 
su se i turističke destinacije svojom ponudom morale prilagoditi takvom obliku turizma, 
posebice, što takvi turisti sa sobom u destinacije donose drugačije ponašanje i navike. Budući 
da su sport i rekreacija postali često i glavnim motivom kraćih i dužih putovanja, došlo je do 
potrebe za izdvajanjem sportskog turizma kao zasebne vrste turizma. 
Od posebnog značaja za sportski turizam, uz postojeće sportsko-rekreacijske objekte, su 
prirodno-geografski elementi bez obzira radi li se o osnovnoj ili kompleksnoj turističkoj 
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ponudi. Planiranje sportskog turizma temelji se na prostornom i razvojnom planiranju, 
oblikovanju sportsko-rekreacijskih sadržaja koji ovise o karakteristikama prirodno-
geografskih elemenata i faktora odnosno prirodnih resursa nekog prostora. Upravo ti faktori 
utječu na valorizaciju, odabir sportsko-rekreacijskih objekata, sadržaja i programa. 
 
 
2.5. Prirodno geografska obilježja kontinentalne Hrvatske 
 
Atraktivnost prirodnih resursa jedan je od najvažnijih faktora turizma ponajviše zbog toga što 
se svi drugi čimbenici turističke ponude mogu mijenjati i usavršavati dok su atraktivni 
prirodni resursi stalna i nepromjenjiva vrijednost. Baš zbog atraktivnih prirodnih resursa 
Hrvatska je iznimno zanimljiva turistima. Tome ponajviše doprinosi činjenica da su ti resursi 
raspoređeni u tri različite turističko-geografske regije što daje značajnu prednost Hrvatskoj 
pred konkurentskim zemljama. Upravo zbog takvih resursa te regije mogu razvijati različite 
vrste i oblike sportsko-rekreacijskih aktivnosti. 
 
Panonsko-peripanonsko turistička makro regija prostire se smjerom zapad-istok, od slovenske 
granice do granice s Vojvodinom. Radi se o ravničarskom prostoru s nekoliko izdvojenih 
planinskih masiva, velikim brojem rijeka i potoka, manjih i većih jezera, termalno-mineralnim 
izvorima te hrastovih i drugih šuma. Prednost koju ovaj prostor ima u odnosu na ostatak 
Hrvatske kada govorimo o razvoju sportsko-rekreacijskog turizma, je činjenica da se ovdje 
nalaze najveći hrvatski gradovi polifunkcionalnog značenja s velikim bogatstvom 
antropogenih turističkih resursa koji su turistima jako atraktivni. Radi se o gradovima koji su 
dobro povezani sa svojim gravitacijskim prostorom.  
 
Brojni su prirodni resursi značajni za ovu regiju, a svakako valja spomenuti: 
1. Planine – Kalnik, Psunj, Papuk, Plešivica i Samoborska gora 
2. Park šume – Medvednica 
3. Specijalni rezervati – Kopački rit i Lonjsko polje 
4. Rijeke – Sava, Drava, Dunav, Kupa, Mrežnica, Dobra, Korana i Lonja 
5. Mjesta uz izvorišta termalnih voda  
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6. Šume i prostori bogati raznovrsnom divljačiIII 
 
Budući da ova regija pripada kontinentalnoj Hrvatskoj, o pojedinim značajnim središtima 
sportsko-rekreacijskog turizma, bit će detaljnije govora u nastavku rada. Općenito, može se 
zaključiti da se radi o prostoru velike gustoće naseljenosti, o regiji koju karakterizira velik 
broj gradova sa značajnim brojem stanovništva te o regiji kroz koju prolaze važni prometni 
pravci. Prirodni turistički resursi i obilježja te izvanredne zelene površine s blagim 
geomorfološkim oblicima osobito omogućuju bavljenje slijedećim sportovima: 
 Ribolov 
 Veslanje i rafting na rijekama i jezerima 
 Nogomet i mali nogomet 
 Odbojka, rukomet, ragbi 
 Golf 
 Šetnje, planinarenje i trčanje 
 Jahanje (Bartoluci, Čavlek i sur., 2007).IV 
 
 
2.6. Sportsko-rekreacijski programi u turističkoj ponudi Hrvatske 
 
Hrvatska ima značajne mogućnosti i predispozicije za razvoj sportsko-rekreacijskog turizma, 
a u posljednje vrijeme sve veći broj turista želi sudjelovati u različitim aktivnostima u prirodi. 
Sportska rekreacija važan je čimbenik ulaganja u zdravlje, stoga, wellness, fitness, spa i 
outdoors aktivnosti postaju temeljne značajke turističke ponude. Jedan od glavnih čimbenika 
zbog kojih ljudi sve više traže sportsko-rekreacijske usluge je očigledno smanjenje 
psihofizičkih sposobnosti kod suvremenog čovjeka poradi izmijenjenog načina života i rada. 
Sportska rekreacija, osim sanacijske uloge, ima izrazito preventivnu ulogu u sprečavanju 
negativnih posljedica suvremenog života na zdravlje.  
                                                          
III
 U odnosu na prva četiri spomenuta resursa, oni zbog svojih karakteristika uglavnom imaju regionalno 
turističko-izletničko značenje, dok šire nacionalno pa čak i internacionalno značenje imaju samo mjesta uz 
izvorišta termalnih voda pogodna za razvoj zdravstveno-rekreacijskog turizma te šume i prostori bogati divljači 
pogodni za razvoj lovnog turizma. 
 
IV
 Kontinentalna Hrvatska nesumnjivo posjeduje niz veoma specifičnih prirodnih resursa koji omogućuju razvoj 
raznih oblika sportskog turizma, ali isto tako postoje i određena ograničenja: nedostatak prikladnih sportskih 
terena, uređenih staza, sadržaja i programa, nedostatak trenera ili stručnih voditelja za neke sportove. 
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Za zadovoljenje ovih potreba presudna je visina dohotka, stoga turisti iz bogatijih zemalja 
izdvajaju više sredstava kada je riječ o izvanpansionskoj potrošnji, a osobito kada je riječ o 
sportu i rekreaciji. Suvremeni turizam je vezan za različite oblike kretanja, a samim time 
sportska je aktivnost svakodnevan sadržaj turista. Povezanost sportske rekreacije i turizma 
doprinijela je razvitku specifičnih vrsta turizma koje su upravo vezane za sportske sadržaje. 
Turistička odredišta, osim uobičajene ponude, uvode nove i raznovrsne sadržaje što im daje 
prednost pred tradicionalnim turističkim zemljama. Hrvatska ima niz mogućnosti za razvoj 
sadržajne turističke ponude, a na svjetskom je tržištu percipirana kao zemlja koja u prvom 
redu ima prirodne ljepote.  
 
Sportska rekreacija u turizmu znači novu kvalitetu ponude koja se prilagođava suvremenim  
tržišnim potrebama i izazov je u turizmu, prije svega, zbog svoje raznolikosti i mogućnosti.  
Faktori razvitka sportske rekreacije u turizmu polazišta su oblikovanju strategije turističke  
ponude koja se sve više temelji na aktivnom turistu i unapređivanju njegova zdravlja u 
najširem smislu. Postoji niz faktora za razvoj sportske rekreacije u turističkoj ponudi koje bi 
trebalo unaprijediti i bolje iskoristiti kako bi privukli veći broj turista koje privlače sportske 
aktivnosti na odmor. Prirodni resursi su svakako najznačajniji faktor jer je poznato kako 
posjedujemo mnogo okolišnih čimbenika (nacionalni parkovi, parkovi prirode), kvalitetan, 
ljekovit te jedinstven okoliš, floru i faunu, obilježja klime te razne druge. Nadalje, treba 
spomenuti objekte za sportsku rekreaciju koji svojom strukturom i planiranom namjenom 
određuju u velikoj mjeri programsku orijentaciju za izradu sportskih programa na svim 
razinama organiziranja. Među sportskim objektima posebno mjesto zauzimaju sportski objekti 
za cjelogodišnje poslovanje, razni kampovi, radionice i sl. Vrlo važan faktor je i promocija 
sadržaja i aktivnosti. Treba omogućiti dostupnost i preglednost ponude, učestalost 
informiranja o sadržajima i programima, kreirati strategije sportsko-rekreacijske ponude, 
stalno obrazovanje stručnjaka i sl. Isto tako potrebno je istraživati potrebe u turističkom 




Sportsko rekreacijska ponuda u turizmu provodi se kroz tri osnovna oblika aktivnosti: 
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1. Slobodno korištenje prirodnih resursa i sportskih objekata – ovdje možemo uvrstiti 
različite aktivnosti od kretanja u prirodi obilježenim stazama, obilaska parkova i 
drugih prirodnih atrakcija, preko kupanja, ronjenja, jedrenja i vožnje biciklom pa sve 
do korištenja objekata namijenjenih za bavljenje sportom. 
2. Organizacijske oblike sportsko-rekreacijskih aktivnosti – organiziranje različitih 
aktivnosti u prirodi, organizacija natjecanja i turnira te manifestacija. 
3. Programirani oblici sportsko-rekreacijskih aktivnosti – podrazumijeva programe 
sportske rekreacije s definiranim ciljevima, npr. programi za transformaciju 
antropološkog statusa s ciljem smanjenja tjelesne mase ili prevencije stresa.V 
 
Kako bi turisti mogli na najlakši način pronaći sadržaje koji ih zanimaju, bitno je da svaka 
zemlja sistematizira modele ponude kojoj su u osnovi sportsko-rekreacijski sadržaji. U skladu 
s time Hrvatska posjeduje: 
 2 rezervata prirode 
 8 nacionalnih parkova 
 10 parkova prirode  
 69 specijalnih rezervata 
 24 park-šume 
 28 krajolika 
 114 hortikulturnih spomenika 
 iznimno bogatu floru i faunu, ekološki očuvan prostor, čistu vodu i more. 
Hrvatski turizam ima brojne komparativne prednosti koje ne smiju izgubiti svoju specifičnost 
i autohtonu vrijednost. Raznolikost i bogatstvo bazičnih uvjeta turističkog razvitka osnovni su 
                                                          
V
 „Oblike sportsko-rekreacijskih programa u turizmu najčešće dijelimo prema dobi, a to je najmlađa dob, mlade i 
odrasle osobe, starija populacija, osobe s posebnim potrebama te skupine osoba, obitelji i individualni korisnici. 
Uvjeti i sadržaj boravka turista određeni su kategorijom turističkih centara. U Hrvatskoj još prevladavaju 
komplementarni tipovi kapaciteta ponuda koji su orijentirani na glavnu sezonu (kućanstva, kampovi, 
autokampovi i sl.). Nedovoljan je broj čvrstih objekata i hotela visoke kategorije koji mogu pružiti kvalitetnu 
uslugu cijele godine. Vremenska raspodjela boravka turista i dalje je dominantna u špici ljetne turističke sezone, 
bez obzira na to što se trendovi turističkih putovanja mijenjaju i podliježu novim pravilima turističke potražnje. 
Hrvatska turistička ponuda ima prepoznatljive prednosti kroz atraktivne primarne resurse, a nedostaci koje su 
uočili turisti ogledaju se u siromašnoj ponudi sadržaja, posebice sportskih“, Andrijašević, M. (2012). „Sportsko-
rekreacijski programi u turističkoj ponudi Hrvatske“, str. 146. 
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cilj različitih programa u kojima sportsko-rekreacijske aktivnosti imaju važnu ulogu. One su u 
svim vrstama turističkih lokaliteta, a odnose se na različite vrste kretanja, aktivnosti i 
obilazaka određenih područja. Neki od specifičnih oblika turizma su wellness, sportski 
turizam, rekreacijsko-natjecateljski turizam, seoski turizam, vjerski turizam i mnogi drugi. Svi 
od navedenih oblika turizma imaju svoja lokacije, cente ili regije s različitim ciljevima i 
sadržajima. Wellness se nalazi u hotelima te centrima visokih kategorija, a primarni mu je cilj 
zaštita i unapređenje zdravlja, relaksacija i rekreacija. Sportskim turizmom se možemo baviti 
u svim područjima gdje postoje objekti za sport, a sadržaji su mu svi sportovi na kopnu i 
moru. U rekreacijsko-natjecateljskom turizmu možemo sudjelovati u svim centrima s 
objektima ili u prirodi. Ovdje spadaju sportske igre, triatlon, seoske igre i sl. Vjerski turizam 
je, uglavnom, u vjerskim centrima, a podrazumijeva hodočašća, obilazak vjerskih spomenika i 
sl. Možemo reći kako se turistička odredišta Hrvatske mogu podijeliti prema temeljnom 
profilu i sadržaju turističke ponude. 
 
2.6.1. Postojeći sportsko-rekreacijski sadržaji u Hrvatskoj 
 
Tablica 1. Prikaz najčešćih oblika i programa sportske rekreacije. 
HODANJE Zdrava fizička aktivnost koja ne zahtijeva previše napora, 
a njezina je glavna prednost što se može prakticirati 
svugdje. 
TRČANJE Dostupno je svima i u svim uvjetima, jeftino, jednostavno i 
na svježem zraku; redovito trčanje povoljno utječe na 
zdravlje i na dobro raspoloženje. 
AEROBIK Kombinira ritmičke aerobne vježbe s istezanjem i 
vježbama snage; izvodi se u grupi, uz glazbu i nazočnost 
instruktora. 
FITNESS Sastoji se od više programa vježbanja koji zajedno čine 
zaokruženi ciklus. 
JOGA Način opuštanja i smanjenja napetosti, povećava tjelesnu 
izdržljivost te teži uspostavljanju sklada između tijela i 
duha. 
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REKREATIVNO PLIVANJE Smatra se jednim od najcjelovitijih oblika vježbanja 
budući da kombinira utjecaj na mišićne skupine i aerobni 
učinak. 
VOŽNJA BICIKLOM Zabavan i sjajan način vježbanja, financijski dostupan 
svima. 
ODBOJKA NA PIJESKU Tereni za odbojku na pijesku, osim na plažama, raširili su 
se i po kontinentalnim rekreativnim centrima. 
ROLANJE Potiče tjelesno i psihičko zdravlje i pokreće čitavo tijelo. 
PLANINARENJE Podrazumijeva kretanje i boravak u prirodi koji spontano 
usmjerava pažnju na sve aspekte prirode te na taj način 
doprinosi smanjenju stresa. 
 
Izvor: Trstenjak, M.; Gergić, A. (2012). „Postojeći sportsko-rekreacijski sadržaji i 
mogućnosti uključivanja novih programa“, str. 258-259. 
 
 
Podaci u Tablici 2. prikazuju da u Hrvatskoj trenutno postoji 974 rekreacijskih centra te 
koliko otpada na koji sport. U Tablici 3. prikazan je ukupan broj lokacija sportsko-
rekreacijskih centara u Hrvatskoj te, također, koji broj centara otpada na koji sport. 
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Tablica 2. Trenutni broj rekreacijskih centara u Republici Hrvatskoj. 
 
 
Izvor: Trstenjak, M.; Gergić, A. (2012). „Postojeći sportsko-rekreacijski sadržaji i 
mogućnosti uključivanja novih programa“, str. 259. 
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Izvor: http://rekreacija.hr/.  
 
2.6.2. Mogućnosti uključivanja novih programa 
 
S obzirom na navedene podatke o sportsko-rekreacijskim aktivnostima koje su u najvećem 
broju zastupljene, svakako je potrebno uvoditi nove programe i sadržaje. Postoji široka 
ponuda novih programa sportske rekreacije koji se javljaju na svjetskom tržištu, kao što su 
npr.: 
 Blo-ball – ovaj je sport sličan stolnom tenisu, ali bez upotrebe reketa; sudionici se 
natječu tako da otpuhuju lopticu natrag i tako pokušavaju osvojiti bod. 
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 Nošenje supruge – natjecanje u kojem muški natjecatelji trče noseći svoje supruge. 
Najveći broj natjecanja ove vrste organizira se u Finskoj gdje veličina nagrade ovisi o 
težini supruge, ali je, također, prisutno u Americi, Hong Kongu i drugim državama. 
 Whacky races – ovaj je oblik sportske rekreacije osobito povoljan za obitelji; članovi 
dobivaju osnovne i potrebne dijelove za izgradnju vlastitog luckastog automobila s 
kojim kasnije sudjeluju u utrci. 
 Ljudski stolni nogomet – umjesto drvenih figurica, ljudi su na plastične motke spojeni 
tkaninom koja kliže s jedne strane na drugu, postajući tako figurice u igri. 
 Bossaball – kombinacija nogometa, odbojke, gimnastike i capoeire. 
 Korfball – ova je vrsta sportske rekreacije poznata dulje od košarke, a nastala je u 
Nizozemskoj početkom 20.stoljeća. Ekipe mogu biti mješovite (i dječaci i djevojčice), 
a igra je vrlo brza i dinamična.  
 Volleybonk – kombinacija odbojke i tenisa, lopta se može vratiti bilo kojim dijelom 
tijela, čak i nogom, a igra se na teniskom terenu i prebacuje preko teniske mrežice. 
 Dvostruki tenis – ovo je tenis koji se igra s dva reket, odnosno sa po jednim reketom u 
svakoj ruci. 
 Disc golf  - osnovna ideja ovog sporta ista je kao i kod golfa, samo što su palica i 
loptica zamijenjeni letećim diskom i posebno dizajniranim košem (Trstenjak i Gergić, 
2012). 
 
2.6.3. Kontinentalni turizam – oaza zdravlja 
 
Zdravstveno preventivni turizam temelji se na nizu sadržaja i postupaka koji služe za 
unapređenje zdravlja i sprečavanje bolesti, a tradicionalno se vezuje uz topličke, klimatske 
ljekovite činitelje i morske ljekovite činitelje. Prema brojnim turističkim procjenama Hrvatska 
pripada u zemlje koje imaju izrazitu perspektivu u razvoju zdravstvenog turizma. Prema 
nekim znanstvenim istraživanjima Hrvatska je na prvom mjestu u svijetu po broju i vrstama 
ljekovitog bilja u odnosu na površinu zemlje. 
 
Hrvatska je prepoznata kao destinacija za ovaj oblik turizma prije više od 150 godina, no i u 
daljoj prošlosti različite su civilizacije na ovim prostorima prepoznale te mogućnosti i 
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prednosti, o čemu svjedoče ostaci rimskih kupališta i termi izgrađenih na izvorima 
geotermalnih voda te klimatoliški lječilišni centri na obali (Andrijašević, 2012). 
 
Kada pogledamo suvremeni način života, jasno je da je čovjek narušio prirodnu ravnotežu te 
stvorio okruženje koje loše utječe na njegovo zdravlje. Netaknuta priroda svakako je jedan od 
faktora koji može čovjeku pomoći da povrati uništenu ravnotežu. Sastavnice zdravog života, 
kao što su prehrana, pravilno odabrani programi tjelesne aktivnosti, kretanje i vježbanje, 
temelj su zdravstveno preventivne ponude koju hrvatski turizam još nije do kraja iskoristio.  
 
Brojna istraživanja provedena u Hrvatskoj pokazuju da su inozemni turisti u pravilu 
nezadovoljni nedostatkom aktivnosti i sadržaja u prirodi. Budući da Hrvatska ima raznolikost 
i bogatstvo prirodnih resursa, radi se o tome da su oni, uglavnom, neiskorišteni. S druge 
strane, provedena istraživanja pokazuju da turisti posebno vrednuju i sve su više zainteresirani 
za zdravstveno preventivne programe (Andrijašević, 2012). 
 
Programi sportske rekreacije mogu se odvijati u kvalitetnim prirodnim uvjetima, pri čemu 
postojeći hrvatski prirodni resursi mogu biti izvrsna podloga za osmišljavanje takvih 
programa. Kada govorimo o zdravstvenom turizmu u Hrvatskoj, imamo: 
 18 lječilišta, odnosno specijalnih bolnica u vlasništvu županija, osim privatiziranih 
Istarskih toplica (od toga se 9 lječilišta nalazi na moru, a 9 u kontinentalnom dijelu 
Hrvatske) 
 nadalje, Hrvatska je bogata izvorima mineralnih voda, a postoje 103 takva izvora.VI  
 
Hrvatski prirodni resursi glavni su aduti u formiranju sportsko-rekreacijske i zdravstveno 
preventivne turističke ponude, no ono što postojećim turističkim centrima nedostaje je 
prepoznatljiv identitet te specifična i prepoznatljiva ponuda. Hrvatska ima idealne preduvjete 
za stvaranje zdravstveno preventivnog branda kroz razvoj programa za očuvanje i 
unapređenje zdravlja (Andrijašević, 2012). 
 
 
                                                          
VI„ Prema zadnjim istraživanjima o korištenju geotermalnih voda u Hrvatskoj utvrđeno je sljedeće stanje: od 32 
izvora geotermalne vode od kojih se za rekreaciju koriste izvori na 13 lokacija, na 8 lokacija koriste se u 
terapeutske svrhe“, ibid., str. 149-150. 
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3. ISTRAŽIVANJE INTERESA TURISTA U KONTINENTALNOJ 
HRVATSKOJ 
3.1. Dosadašnja istraživanja  
 
3.1.1. Interes turista u Bizovačkim Toplicama za sportsko-rekreacijske sadržaje 
 
Razvoj turizma Osječko-baranjske županije počiva na sportsko-rekreacijskom, lječilišnom, 
lovnom i ribolovnom, seoskom i eko turizmu. Slavonija i Baranja prostiru se na području 
sjeveroistočne Hrvatske i obuhvaćaju 22% ukupnog državnog teritorija. Osječko-baranjska 
županija smještena je između tri rijeke: Drave, Save i Dunava. Ima izrazito povoljan 
zemljopisni položaj te obiluje termalnim vodama i područjima očuvane i čiste prirode. 
Prednosti ovoga područja prepoznate su tek unazad pet godina kada je i počeo intenzivniji 
razvoj i ulaganje u turizam. Inicijativu preuzimaju mali poduzetnici koji su, uglavnom, 
orijentirani na razvoj seoskog turizma i izgradnju pansiona (Širić i sur.). 
 
Kada se govori o sportsko-rekreacijskim aktivnostima na otvorenom, prednost, prije svega, 
imaju lov i ribolov koji privlače najveći broj turista. Lov ovdje ima bogatu tradiciju, osobito 
kada govorimo o krupnoj divljači (jelen, divlja svinja, muflon), a od sitne divljači lovi se 
fazan, šljuka, prepelica, divlja patka, divlja guska i zec. Ribolov je rasprostranjen u svim 
dijelovima Osječko-baranjske županije, a vode su bogate svim vrstama ribe. Moguće je 
udičarenje u divljini ili pak na uređenim prostorima kao što su izletišta uz ribnjake, rijeke i 
jezera. 
 
Dva najznačajnija turistička lokaliteta su Bizovačke toplice i Kopački rit. Bizovačke toplice 
smještene su u ravničarskom predjelu u blizini Osijeka. Njihova posebnost leži u tome da tu 
postoji jedini termalni slani izvor u Europi kao ostatak Panonskog mora. Ova voda izvire iz 
dubine od 2000 metara i toplija je od bilo koje termalne vode (96 stupnjeva Celzijevih). Ove 
su toplice najveći turistički kompleks u istočnoj Hrvatskoj, a uz otvorene bazene, ovdje se 
nalaze i vanjski tereni za veliki i mali nogomet, rukomet, košarku, odbojku i tenis (Širić i 
sur.). 
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Drugi najznačajniji lokalitet ovoga područja je Kopački rit koji predstavlja jedno od 
najočuvanijih prirodnih poplavnih područja rijeke Dunav u čitavoj srednjoj Europi. U blizini 
Kopačkog rita nalazi se mjesto Bilje koje je biciklističkom stazom povezano s Osijekom, a 
unazad nekoliko godina napravilo je velike pomake u razvoju seoskog turizma. 
 
 
3.1.2. Uzorak ispitanika 
 
U Bizovačkim toplicama je 2009. godine provedeno istraživanje s ciljem ispitivanja 
zadovoljstva gostiju trenutnom sportsko-rekreacijskom ponudom i uvjetima za realizaciju iste. 
Rezultati su pokazali visok stupanj zainteresiranosti turista za takve sadržaje, ali istovremeno i 
nisku razinu zadovoljstva trenutnom ponudom iz čega se može zaključiti kako je potrebno 
uvođenje više sadržaja i podizanje kvalitete sadržaja. 
 
Brojna istraživanja provedena u Hrvatskoj i svijetu ukazuju na postojanje komplementarnog 
odnosa između sporta, slobodnog vremena i turizma. Polazeći od pretpostavke da bi bolja 
ponuda privukla veći broj gostiju i zadržala ih duže vrijeme u određenoj destinaciji, istražen je 
interes turista za takvim sadržajima u Bizovačkim toplicama. 
 
Spomenuto istraživanje  provedeno je anonimnim anketnim upitnikom na 100 domaćih turista 
u Bizovačkim toplicama. Anketom nisu bili obuhvaćeni gosti koji su boravili zbog 
zdravstvenih programa. Anketirano je 55 žena i 45 muškaraca, dakle, žene su zastupljene s 
10% više u odnosu na muškarce. U istraživanje su uključeni ispitanici od 20 do 59 godina. 
Skupinu od 20 do 29 godina činilo je 27% ispitanika, od 30 do 39 39%, od 40 do 49 godina 
27% i od 50 do 59 godina 7% ispitanika. Najviše je ispitanika sa srednjom stručnom 
spremom, njih 23%, višu stručnu spremu ima 16%, a visoku 21% ispitanika. U bračnoj 
zajednici živi 64% ispitanika, 36% ih je neoženjeno odnosno neudano. 
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3.1.3. Uzorak varijabli 
 
Varijable iz upitnika podijeljene su u nekoliko skupina: 1. podaci o dobi, spolu, stručnoj 
spremi i bračnom statusu; 2. mišljenje ispitanika o prednosti aktivnog odmora nasuprot 
pasivnom odmoru te smatraju li sportsku aktivnost dijelom turističke ponude; 3. kojim se 
aktivnostima žele baviti za vrijeme boravka na odmoru (ocjena od 1 do 5); 4. zadovoljstvo 




3.1.4. Metode obrade podataka 
 
Podaci su obrađeni metodom frekvencije odgovora po varijablama i postocima frekvencija. 
Dobiveni rezultati prikazivani su tablicama i grafikonima. Za ocjene poželjnih sportsko-
rekreacijskih aktivnosti izračunate su srednje vrijednosti te je prema njima napravljena rang 
lista najpoželjnijih sadržaja. 
 
3.1.5. Rezultati i rasprava 
 
Istraživanje je dalo slijedeće rezultate: 
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Grafikon 1. Smatrate li sportsku aktivnost dijelom turističke ponude? 
 
Iz grafikona 1 vidljivo je da izuzetno visok postotak ispitanika, čak 94% smatra sportsku 
aktivnost sastavnim dijelom turističke ponude. Samo 2% ispitanika ne smatra sportsku 
aktivnost dijelom turističke ponude, a 4% se izjasnilo da nisu sigurni. 
 
 
Grafikon 2.  Dajete li prednost aktivnom odmoru pred pasivnim? 
 
 
Grafikon 2 prikazuje da prednost aktivnom odmoru pred pasivnim daje 82% ispitanika, njih 









DA NE NISAM SIGURAN-A
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Rezultati navode na zaključak da se velik broj ispitanika bavi nekom sportsko-rekreacijskom 
aktivnošću ili su im naklonjeni. Smatraju takav način života zdravim i poželjnim iako sami i 
ne upražnjavaju sportsku–rekreacijske aktivnosti. U sakom slučaju, ovakvo mišljenje 




Tablica 4. Ocjena aktivnosti kojom bi se bavili za boravak na odmoru ( 5 je najbolja ocjena): 
VRSTA SPORTSKO-
REKRACIJSKE 
AKTIVNOSTI U % 
5 4 3 2 1 
FITNESS PROGR.                                      
(AEROBIKA,STEP, AQUA, 
BODY BILD.) 
34 30 13 9 14 
SPORTSKE IGRE                          
(DVORANA, IGRALIŠTE, 
PIJESAK) 
52 21 14 9 4 
PLIVANJE 63 18 16 1 2 
TRČANJE 28 16 22 13 21 
VOŽNJA BICIKLA 46 34 16 3 1 
KOTURALJKANJE 13 20 30 14 23 
KUGLANJE 21 14 38 14 13 
GOLF 12 16 29 21 22 
VESLANJE 11 14 30 24 21 
PJEŠAČENJE 18 16 27 13 26 
RIBOLOV 16 21 14 20 29 
LOV 19 27 11 16 27 
 
Ispitanici su trebali ocijeniti svaku aktivnost ocjenom od jedan do pet. Na osnovu frekvencija 
njihovih odgovora izračunat je postotak za svaku sportsku-rekreacijsku aktivnost i svaku 
pojedinu ocjenu. Izračunata je i srednja vrijednost ocjena za svaku pojedinu aktivnost te je na 
osnovu tog izračunata nastala rang lista poželjnih aktivnosti. 
 
 
Rang lista poželjnih aktivnosti: 1. plivanje (4,39); 2. vožnja bicikla (4,21); 3. sportske igre 
(4,15); 4. fitness programi (3,61); 5. trčanje (3,17); 6. kuglanje (3,16); 7. lov (3,14); 8. 
pješačenje (2,87); 9. koturaljkanje (2,86); 10. veslanje (2,70); 11. golf (2,67); 12. ribolov 
(2,60). 
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Najzanimljivije i najvažnije za ovo istraživanje su ocjene koje se odnose na zadovoljstvo 
sportsko-rekreacijskom ponudom. Ispitanicima su ponuđene tri slijedeće varijable: 
zadovoljstvo ponudom sportsko- rekreacijskih sadržaja, zadovoljstvo uvjetima za sportsko-
rekreacijsko vježbanje i zadovoljstvo voditeljem sportsko–rekreacijskih sadržaja. 
 
 
Grafikon 3. Ocjena zadovoljstva ponudom sportsko rekreacijskih sadržaja 
 
 
Iz grafikona 3 može se vidjeti vrlo zanimljiva situacija u kojoj se javlja visok postotak 
zadovoljstva i nezadovoljstva ponudom sportsko-rekreacijskih sadržaja. Jako zadovoljeno je 
samo 14% ispitanika, dok ih je zadovoljno čak 38%, te skupina zadovoljnih iznosi 52%. 
Neodlučnih je 21%, nezadovoljnih 25%, a jako nezadovoljnih 2%. Može se zaključiti da je 
ponuda sportsko–rekreacijskih sadržaja zadovoljavajuća, ali svakako ima prostora za niz 








JAKO ZADOVOLJAN ZADOVOLJAN NE MOGU SE ODLUČITI
NEZADOVOLJAN JAKO NEZADOVOLJAN
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Grafikon 4. Ocjena zadovoljstva uvjetima za sportsko-rekreacijsko vježbanje 
 
 Uvjetima za sportsko-rekreacijsko vježbanje (Grafikon 4) jako je zadovoljno 14% ispitanika, 
zadovoljno ih je 45%, što zajedno iznosi 59% zadovoljnih gostiju. 16% ih se nije moglo 
odlučiti, 20% je nezadovoljnih ispitanika i 5% jako nezadovoljnih. 
 
Situacija je vrlo slična kao i kad je u pitanju ponuda sportsko-rekreacijskih sadržaja, ali to je i 
logično jer su ovi parametri usko povezani. Bolji uvjeti pružaju više mogućnosti za 
raznolikiju i kvalitetniju ponudu sportsko-rekreacijskih sadržaja. 
 
Voditeljem sportsko-rekreacijskih sadržaja, kako se može vidjeti u Grafikonu 5, jako je 
zadovoljno 14% ispitanika, zadovoljstvo ih je izrazilo 30%, što je svega 44% zadovoljnih. 
Izuzetno visok postotak od 38% su gosti koji se nisu mogli odlučiti. Nezadovoljnih je 16%, a 
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Grafikon 5. Ocjena zadovoljstva voditeljem sportsko-rekreacijskih sadržaja 
 
 
Kada je u pitanju osoba voditelja sportsko-rekreacijski sadržaja, vrlo teško je dobiti kvalitetnu 
ocjenu na osobu jedne varijable. Naime, kako je voditelj muškog spola, a 55% ispitivane 
skupine čine žene, upitno je koliko se njihova ocjena odnosi na stručnost, a koliko je 
subjektivni doživljaj svakog ispitanika-ce o osobi voditelja. 
 
 
4. STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA SPORTSKO - 
REKREACIJSKOG TURIZMA U MEĐIMURJU 
 
Međimurska županija je smještena između dvije reljefne cjeline, istočnih Alpi s jedne strane 
te Panonske nizine s druge strane. Nalazi se na sjeverozapadu Hrvatske, prometno je izvrsno 
povezana s Europom. Na sjeveru i istoku je omeđena rijekom Murom, a Dravom na jugu. 
Zauzima površinu od 730 kilometara kvadratnih sa 126 500 stanovnika, što je čini najgušće 
naseljenom županijom.  
 
Geografski možemo taj kraj podijeliti na brežuljkasto Gornje Međimurje te nizinsko Donje 
Međimurje. U Gornjem Međimurju najpoznatije odredište za sportsko-rekreacijski turizam su 
Toplice Sv. Martin, gdje postoji mogućnost za jahanje, igranje golfa, vožnju biciklom, rafting 
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golf, sportsko letenje, karting, jahanje, streličarstvo, pješačenje, rolanje i druge aktivnosti 
(Breslauer, 2012). 
 
U posljednjih nekoliko desetljeća aktivan odmor u Međimurju postaje sve važniji, ali 
potencijali još uvijek nisu dovoljno iskorišteni. Prirodne karakteristike čine ovaj kraj idealnim 
mjestom za provedbu sportsko-rekreativnih aktivnosti, naravno, misli se na ravničarski i 
brežuljkasti dio okružen rijekama Murom i Dravom te nekoliko jezera na bivšim šljunčarama.  
 
Sportski turizam, kako je ranije spomenuto, može se razvijati kroz tri oblika: natjecateljski 
sportski turizam, zimski te ljetni sportsko-rekreacijski turizam. Na primjeru Međimurja može 
se vrlo jasno objasniti svaki od navedenih oblika.  
 
Natjecateljski sportski turizam ovisi o ukupnom razvoju natjecateljskog sporta. Takvi oblici 
sportskog turizma u Međimurju mogu se ostvariti u ATON-u Nedelišće, Spa golf – resortu, 
Toplicama Sv. Martin, Speedway stadionu u Prelogu, Karting centru u Belici te gradovima 
Čakovcu, Prelogu i Murskom Središću koji imaju moderne sportske dvorane i vanjske terene 
za različite sportove i u neposrednoj blizini rijeku ili jezero. Primjerice, poznati su 
međunarodni teniski turniri u Čakovcu u organizaciji TK Punčec, Murske lađe u Murskom 
Središću, Rafting Murom (donji dio Međimurja), međunarodni turniri u golfu u Sv. Martinu, 
turniri u konjičkom sportu u Čakovcu, BIMEP - biciklima po Međimurju, Panonski 
biciklistički maraton triju zemalja, Slovenije, Mađarske i Hrvatske (Breslauer, 2012). 
 
S druge strane zimski sportsko-rekreacijski turizam moguće je razvijati u toplicama i 
brdovitom dijelu. Tu postoje prirodni uvjeti za planinarenje, skijanje, skijaško trčanje i sl., no 
nedostaje infrastruktura i objekti. Smještajne kapacitete nužno je poboljšati, urediti skijaške 
staze i vučnice te napraviti kvalitetnije prometnice. Budući da je ovaj oblik turizma ovisan o 
vremenskim prilikama, možda je bolja perspektiva ulaganja u biciklističke i pješačke staze po 
vinogradskim predjelima Gornjeg Međimurja.VII Za razvoj ove vrste turizma, svakako je 
nužno postojanje većeg broja sportskih objekata i sadržaja. Ovdje postoji više od 100 teniskih 
                                                          
VII
 „Pored domaćih turista, moguće je različitim sportskim manifestacijama privući i inozemne goste u 
Međimurje. Jedan od svijetlih primjera je ‘’Vincekov pohod’’ koji unazad nekoliko godina okuplja po nekoliko 
tisuća poklonika iz Hrvatske, ali i susjednih zemalja“, ibid., str. 156. 
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terena, ali je samo jedna teniska dvorana podobna za igranje tenisa tijekom cijele godine. 
Slična je situacija sa sve popularnijim sportom, squash-em, za koji postoji samo jedan teren.  
 
Najveće mogućnosti pruža ljetni sportsko-rekreacijski turizam u toplicama, rijekama, jezerima 
i u brdima Međimurja. Postoji niz stvari koje bi se mogle učiniti kako bi ova ponuda bila još 
bolja: 
 Ponudu usmjeriti prema mladima i trendovima kojima su mladi i sportaši okrenuti 
 Sportske objekte i centre usmjeriti prema ekipnim sportovima 
 Za razvitak ekskluzivnog turizma trebalo bi izgraditi sadržaje koji su komplementarni 
s takvom turističkom ponudom 
 Treba istražiti koje sportove turisti smatraju osobito privlačnima, bilo da se radi o 




Brojne manifestacije svakako su doprinijele razvoju sportskog turizma. Prema istraživanjima 
ovakve su investicije profitabilne. Pa se tako tijekom boravka u Međimurskoj županiji turisti 
mogu baviti različitim sportsko-rekreacijskim aktivnostima:  
 Hodanje, trčanje i šetnje na uređenim šetnicama (npr. Poučna staza Murščak između 
Domašinca i Donjeg Hrašćana, Mađerkin breg kraj Štrigove, Međimurski planinarski 
put, Trim staze u Plešivici i u Maloj Subotici, Lovište Zrinskih kraj Nedelišća),  
 Šetnje tematskim šetnicama (Cesta tradicije, Ispiranje zlata u Donjem Vidovcu, 
Poučna staza Mlinarov put kraj Žabnika, Međimurska vinska cesta u Gornjem 
Međimurju, Grad labirinata u Badličan šumi)  
 Biciklizam (Okogradska staza šireg područja grada Čakovca, Bicilistička staza 
srednjim i gornjim Međimurjem) (Breslauer, 2012). 
 
                                                          
 
VIII
 „Postoji niz manifestacija koje pokazuju da je regija usmjerena na razvoj kulturno, vjerskog i sportskog 
turizma, a samo neke od njih su panoramska vožnja oldtimerima po Međimurju, Međunarodna utrka prijateljstva 
Štrigova-Razkrižje, Biciklijada BIMEP i Speedway utrke u Prelogu, Međimurski rally, Speedway Grand Prix u 
Donjem Kraljevcu, Turnir ulične košarke u Čakovcu, Aeromiting u Zračnoj luci Pribislavec, Konjički turnir u 
preponskom jahanju u Čakovcu i Donjoj Dubravi, FITA natjecanja i turniri, Memorijalni teniski turnir Franjo 
Punčec, Međunarodni spust međimurskih ladja, Tradicionalni turnir odbojke na pijesku u Prelogu, Biciklistički 
maraton Tour de Mur Total, Rafting na rijeci Muri, Utrka dravskih čonov, Labuđe pero i Kajakaška regata kraj 
Preloga, Miting američkih automobila Trash & burn u Murskom Središću, Međunarodni karate turnir Međimurje 
Open, Zlatno pero kraj Preloga, Romijada sportske rekreacije u Čakovcu, Festival sportske rekreacije osoba s 
invaliditetom u Čakovcu, Selničke seoske igre, Natjecanje starim vatrogasnim špricama“, loc.cit. 
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4.1. Lov i ribolov 
 
Lov i ribolov u posljednjih nekoliko godina privlače sve veći broj stranih turista u Međimurje. 
Ovdje se može loviti krupna divljač, od koje je najzastupljenija srneća divljač te divlji zec. U 
porječju Drave nalazi se niz napuštenih šljunčara koje su pogodne za lov na divlje patke i 
guske. Nizinska lovišta bogata su sitnom divljači kao što je fazan, šljuka, prepelica i jarebica. 
Ovdje postoji dugogodišnja tradicija lova, osobito, na krupnu divljač, jelene i divlje svinje.  
 
S druge je strane vrlo popularan sportski ribolov, budući da Međimurje raspolaže sa 5000 
hektara ribolovnih voda. Najčešće riblje vrste ovdje su linjak, karas, babuška, grgeč, som, -
štuka, smuđ, šaran, amur i druge. Lovni i ribolovni turizam ima značajnu perspektivu u 
sveukupnom razvoju međimurskog turizma, što dokazuje i sve veći broj noćenja prilikom 
održavanja natjecanja i druženja lovnih i ribolovnih društava. Najatraktivnije lokacije su: 
 kanal hidroelektrane kod Donje Dubrave 
 “Marina” kod Preloga 
 kanal “Zrinski” kod Kuršanca 
 šljunčare kod Ivanovca i Turčišća 
 rukavci rijeke Mure kod Križovca i Žabnika 
 korito rijeke Mure od Novakovca do Podturna 
 korito kod Kotoribe 
 ušće rječice Trnave u Muru kod Goričana 
 
4.2. Perspektiva sportsko-rekreacijskog turizma Međimurske županije 
 
Međimurje ima značajne komparativne prednosti za razvoj ove vrste turizma, a to pokazuju i 
trendovi suvremene turističke potražnje. Potrebno je uvesti nove sadržaje i aktivnosti u 
zastarjelu ponudu odnosno ponudu prilagoditi zahtjevima suvremenih turista. Cilj je razviti 
nove programe te osigurati materijalna sredstva za njihovu realizaciju. Uz izgradnju novih 
objekata i kapaciteta, potrebno je i osposobiti voditelje i animatore koji bi radili s turistima. 
Za realizaciju ovakvih programa najbolji je model javno-privatnog partnerstva gdje javni 
sektor i privatno poduzetništvo u zajedničkoj suradnji nalaze obostrane interese u razvoju 
sportsko-rekreacijskog turizma. 
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Neke od aktivnosti i sadržaja u koje bi bilo pametno uložiti su:  
 Uređenje lovnih i ribolovnih područja 
 Uređenje i proširenje staza za pješačenje, hodanje i trčanje 
 Uređenje i izgradnja biciklističkih staza 
 Uređenje jahačkih staza 
 Uređenje obala uz rijeke, jezera i ribnjake te nabava rekvizita za iznajmljivanje 
 Uređenje streličarskih poligona 
 Uređenje staza za skijaško trčanje 
 Izgradnja teniskih terena, wellness centara, golf terena, terena za odbojku i rukomet, 






                                                          
IX
 „Takvim ulaganjima bi se osigurali uvjeti za kvalitetnu i raznovrsnu sportsko-rekreacijsku ponudu na 
otvorenim prostorima koja bi zasigurno mogla privući velik broj gostiju svih dobnih skupina te ih navesti na duži 
boravak i ponovni dolazak u Međimurje. Posebno je važno stvoriti uvjete za zimske aktivnosti kako bi se turiste 
privuklo i u zimskim mjesecima. Želi li se ostvariti određeno proširenje sportsko-rekreacijske ponude, prije 
svega treba pozitivne pomake učiniti u lovnom turizmu, koji kao jedan od profitabilnijih oblika turističke ponude 
predstavlja značajan resurs ovog područja. Što se tiče sportskog ribolova nedostaje mu više marketinških 
aktivnosti te mogućnost iznajmljivanja pribora za goste koji bi eventualno željeli isprobati taj oblik aktivnosti ili 
za goste koji se i inače bave ribolovom, ali borave u destinaciji iz drugih razloga“, ibid., str. 158. 
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5. ISTRAŽIVANJE INTERESA TURISTA  U LIFECLASS TERMAMA SVETI 
MARTIN ZA SPORTSKTSKO – REKREACIJSKE SADRŽAJE 
 
5.1. Uzorak ispitanika 
 
Za  potrebe  ovog  istraživanja,  od  13.  veljače  do  13.  ožujka  2015.  godine provedeno je 
istraživanje u LifeClass Termama Sveti Martin s ciljem ispitivanja zadovoljstva gostiju 
trenutnom sportsko-rekreacijskom ponudom i uvjetima za realizaciju iste. 
 
Istraživanje je provedeno anonimnim anketnim upitnikom (prilog 1.) na 60 domaćih turista. 
Anketom nisu bili obuhvaćeni gosti koji su boravili zbog zdravstvenih programa. Anketirano 
je 38 žena i 22 muškaraca, dakle, žene su zastupljene s 26% više u odnosu na muškarce. U 
istraživanje su uključeni ispitanici od 20 do 65 i više godina. Skupinu od 20 do 29 godina 
činilo je 20% ispitanika, od 30 do 39 godina 38%, od 40 do 49 godina 22% , od 50 do 59 
godina 12% ispitanika, od 60 do 64 godina 5% te skupinu od 65 godina i više 3%. Najviše je 
ispitanika s visokom stručnom spremom, njih 43%, srednju stručnu spremu ima 40%, a višu 
10% ispitanika. U bračnoj zajednici živi 58% ispitanika 27% ih je neoženjeno odnosno 
neudano, 10% ih je rastavljeno te 5% ih je udovac/ica. 
 
 
5.2. Uzorak varijabli 
 
Varijable iz upitnika podijeljene su u nekoliko skupina: 1. podaci o dobi, spolu, stručnoj 
spremi i bračnom statusu; 2. mišljenje ispitanika o prednosti aktivnog odmora pred pasivnim i 
smatraju li sportsku aktivnost dijelom turističke ponude; 3. kojim se aktivnostima žele baviti 
za vrijeme boravka na odmoru (ocjena od 1 do 5); 4. zadovoljstvo ponudom sportsko – 
rekreacijskih sadržaja, te zadovoljstvo uvjetima vježbanja i voditeljem sportsko–rekreacijskih 
sadržaja. 
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5.3. Metode obrade podataka 
 
Podaci su obrađeni metodom frekvencije odgovora po varijablama i postocima frekvencija. 
Dobiveni rezultati prikazivani su tablicama i grafikonima. Za ocjene poželjnih sportsko-
rekreacijskih aktivnosti izračunate su srednje vrijednosti te je prema njima napravljena rang 
lista najpoželjnijih sadržaja. 
 
 
5.4. Rezultati i rasprava 
 
Istraživanje je dalo slijedeće rezultate: 
 
Grafikon 6. Smatrate li sportsku aktivnost dijelom turističke ponude? 
 
 
Iz grafikona 6 vidljivo je da izuzetno visok postotak ispitanika, čak 83% smatra sportsku 
aktivnost sastavnim dijelom turističke ponude. Samo 5% ispitanika ne smatra sportsku 






DA NE NISAM SIGURAN-A
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Grafikon 7.  Dajete li prednost aktivnom odmoru pred pasivnim? 
 
 
Grafikon 7 prikazuje da prednost aktivnom odmoru pred pasivnim daje 60% ispitanika, njih 
18% smatra da je pasivni odmor prihvatljivi dok ih je 22% ostalo neodlučno. 
 
Rezultati navode na zaključak da se velik broj ispitanika bavi nekom sportsko-rekreacijskom 
aktivnošću ili su im barem naklonjeni. Moguće je da smatraju takav način života zdravim i 
poželjnim iako sami i ne upražnjavaju sportsko-rekreacijske aktivnosti. U sakom slučaju, 
ovakvo mišljenje ispitanika ide u prilog daljnjem razvoju sportsko–rekreacijske ponude i 





DA NE NISAM SIGURAN-A
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Tablica 5. Ocjena aktivnosti kojom bi se bavili za boravak na odmoru ( 5 je najbolja ocjena): 
VRSTA SPORTSKO-REKRACIJSKE 
AKTIVNOSTI U % 
5 4 3 2 1 
FITNESS PROGR.                                      
(AEROBIKA,STEP, AQUA, BODY BILD.) 
37 18 20 13 12 
SPORTSKE IGRE                          
(DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) 
22 30 8 15 20 
PLIVANJE 54 28 8 7 3 
TRČANJE 23 29 18 7 23 
VOŽNJA BICIKLA 43 27 10 8 12 
KOTURALJKANJE 17 12 27 8 36 
KUGLANJE 17 18 12 15 38 
GOLF 33 12 25 12 18 
VESLANJE 17 10 28 18 35 
PJEŠAČENJE 52 18 18 5 7 
RIBOLOV 13 17 8 15 57 
LOV 8 5 7 5 75 
 
Ispitanici su trebali ocijeniti svaku aktivnost ocjenom od jedan do pet. Na osnovu frekvencija 
njihovih odgovora izračunat je postotak za svaku sportsku-rekreacijsku aktivnost i svaku 
pojedinu ocjenu. Izračunata je i srednja vrijednost ocjena za svaku pojedinu aktivnost te je na 
osnovu tog izračuna nastala rang lista poželjnih aktivnosti. 
 
Rang lista poželjnih aktivnosti: 1. plivanje (4,22); 2. pješačenje (4,03); 3. vožnja bicikla 
(3,82); 4. fitness programi (3,55); 5. golf( 3,3); 6. trčanje (3,22); 7.sportske igre (3,08); 8. 
koturaljkanje (2,63); 9. kuglanje (2,60); 10. veslanje (2,55); 11. ribolov (2,05); 12. lov (1,67). 
 
Najzanimljivije i najvažnije za ovo istraživanje su ocjene koje se odnose na zadovoljstvo 
sportsko-rekreacijskom ponudom. Ispitanicima su ponuđene tri slijedeće varijable: 
zadovoljstvo ponudom sportsko-rekreacijskih sadržaja, zadovoljstvo uvjetima za sportsko–
rekreacijsko vježbanje i zadovoljstvo voditeljem sportsko–rekreacijskih sadržaja. 
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Grafikon 8. Ocjena zadovoljstva ponudom sportsko rekreacijskih sadržaja 
 
 
Iz grafikona 8 može se vidjeti vrlo zanimljiva situacija u kojoj se javlja visok postotak i 
zadovoljstva ponudom sportsko-rekreacijskih sadržaja. Jako zadovoljno je 40% ispitanika, 
dok ih je zadovoljno čak 48% te skupina zadovoljnih iznosi visokih 88%. Neodlučnih je 10%, 
nitko od ispitanika nije nezadovoljan ponudom sportsko-rekreacijskih sadržaja, a jako 
nezadovoljnih je 2%. Može se zaključiti da je ponuda sportsko–rekreacijskih sadržaja 
zadovoljavajuća, ali svakako ima prostora za niz poboljšanja i proširenja iste. 
 















JAKO ZADOVOLJAN ZADOVOLJAN NE MOGU SE ODLUČITI
NEZADOVOLJAN JAKO NEZADOVOLJAN
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Uvjetima za sportsko-rekreacijsko vježbanje (Grafikon 9) jako je zadovoljno 43% ispitanika, 
zadovoljno ih je 42%, što zajedno iznosi visokih 85% zadovoljnih gostiju. Njih 13% se nije 
moglo odlučiti,  nitko od ispitanika nije nezadovoljan, a 2% jako nezadovoljnih. 
 
Situacija je vrlo slična kao i kad je u pitanju ponuda sportsko-rekreacijskih sadržaja, ali to je i 
logično jer su ovi parametri usko povezani. Bolji uvjeti pružaju više mogućnosti za 
raznolikiju i kvalitetniju ponudu sportsko-rekreacijskih sadržaja. 
 
Voditeljem sportsko-rekreacijskih sadržaja, kako se može vidjeti u Grafikonu 10, jako je 
zadovoljno 17% ispitanika, zadovoljstvo ih je izrazilo 35%, što je svega 52% zadovoljnih. 
Izuzetno visok postotak od 40% su gosti koji se nisu mogli odlučiti. Nezadovoljnih je 16%, a 
jako nezadovoljnih 2%. 
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Grafikon 10. Ocjena zadovoljstva voditeljem sportsko-rekreacijskih sadržaja 
 
 
Kada je u pitanju osoba voditelja sportsko-rekreacijski sadržaja, vrlo teško je dobiti kvalitetnu 
ocjenu na osobu jedne varijable. Naime, kako je voditelj muškog spola, a 63% ispitivane 
skupine čine žene, upitno je koliko se njihova ocjena odnosi na stručnost, a koliko je 
subjektivni doživljaj svakog ispitanika-ce o osobi voditelja. 
 









JAKO ZADOVOLJAN ZADOVOLJAN NE MOGU SE ODLUČITI
NE ZNA TKO JE TO JAKO NEZADOVOLJAN
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1 PJEŠAČENJE 4,10 1 25% 
2 PLIVANJE 4,00 1,49 41% 
3 VOŽNJA BICIKLA 4,00 1,42 38% 
4 FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, 
STEP AQUA BODY BILD.) 3,50 1,27 36% 
5 TRČANJE 3,06 1,56 51% 
6 SPORTKE IGRE (DVORANA, 
IGRALIŠTE, PIJESAK) 2,70 1,4 52% 
7 GOLF 2,65 1,4 53% 
8 KOTURALJKANJE 2,60 1,4 53% 
9 KUGLANJE 2,30 1,5 59% 
10 VESLANJE 1,80 0,8 43% 
11 RIBOLOV  1,56 1,17 75% 














4,13 0,93 22% 
2 PJEŠAČENJE 3,80 1,50 41% 
3 VOŽNJA BICIKLA 3,63 1,32 36% 
4 GOLF 3,25 1,25 38% 
5 TRČANJE 3,19 1,51 47% 
6 FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, 
STEP AQUA BODY BILD.) 3,13 1,54 49% 
7 SPORTKE IGRE (DVORANA, 
IGRALIŠTE, PIJESAK) 
2,40 1,40 56% 
8 VESLANJE 2,40 1,50 43% 
9 KOTURALJKANJE 2,30 1,60 71% 
10 KUGLANJE 1,90 1,20 65% 
11 RIBOLOV  1,50 1,06 71% 
12 LOV 1,25 0,66 53% 
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4,00 1 25% 
2 PJEŠAČENJE 3,70 1,5 41% 
3 FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, 
STEP AQUA BODY BILD.) 3,33 1,25 37% 
4 TRČANJE 3,00 1,53 51% 
5 VOŽNJA BICIKLA 3,00 1,41 47% 
6 GOLF 3,00 1,53 51% 
7 SPORTKE IGRE (DVORANA, 
IGRALIŠTE, PIJESAK) 
2,70 1,5 56% 
8 KUGLANJE 2,30 1,6 69% 
9 VESLANJE 2,30 1,37 59% 
10 KOTURALJKANJE 2,20 1,6 69% 
11 RIBOLOV  1,67 1,11 66% 
12 LOV 1,00 0 0% 
 
U istraživanju je sudjelovalo 42% žena sa srednjom stručnom spremom, 42% s visokom 
stručnom spremom te 16% s višom stručnom spremom. Iz navedenih tablica možemo vidjeti 
kako žene sa srednjom stručnom spremom najviše zanima pješačenje dok žene s visokom i 
višom stručnom spremom na prvo mjesto stavljaju plivanje. Na zadnjem mjestu, što je i za 
očekivati, žene stavljaju ribolov i lov i to s vrlo niskom prosječnom ocjenom. Žene s visokom 
stručnom spremom imaju veće prosječne ocjene u odnosu na žene sa srednjom i višom 
stručnom spremom što nas dovodi do zaključka da žene s visokom stručnom spremom 
izražavaju veću želju za bavljenje rekreativnim sportom odnosno aktivnošću prema vlastitom 
izboru. 
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1 PJEŠAČENJE 4,50 1 22% 
2 PLIVANJE 4,25 0,97 23% 
3 FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, 
STEP AQUA BODY BILD.) 
4,00 1,30 33% 
4 SPORTKE IGRE (DVORANA, 
IGRALIŠTE, PIJESAK) 3,88 1,27 33% 
5 GOLF 3,75 1,71 46% 
6 VESLANJE 3,75 1,48 39% 
7 RIBOLOV  3,75 1,85 67% 
8 KUGLANJE 3,63 1,58 43% 
9 VOŽNJA BICIKLA 3,50 1,70 47% 
10 TRČANJE 3,38 1,49 44% 
11 KOTURALJKANJE 2,75 1,56 57% 
12 LOV 2,38 1,80 76% 
 
 










1 PLIVANJE 4,60 0,66 14% 
2 VOŽNJA BICIKLA 4,50 0,70 15% 
3 GOLF 4,30 1,27 30% 
4 PJEŠAČENJE 4,30 0,90 21% 
5 FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, 
STEP AQUA BODY BILD.) 
4,10 1,30 32% 
6 KUGLANJE 3,90 0,91 24% 
7 SPORTKE IGRE (DVORANA, 
IGRALIŠTE, PIJESAK) 3,80 1,47 39% 
8 TRČANJE 3,30 1,42 43% 
9 VESLANJE 3,30 1,42 43% 
10 RIBOLOV  3,20 1,54 48% 
11 KOTURALJKANJE 3,00 1,26 42% 
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1 PLIVANJE 4,8 0,43 9% 
2 
SPORTKE IGRE (DVORANA, 
IGRALIŠTE, PIJESAK) 
4,5 0,50 11% 
3 VOŽNJA BICIKLA 4 1,20 31% 
4 KOTURALJKANJE 4 0,71 18% 
5 PJEŠAČENJE 4 1,20 31% 
6 TRČANJE 3,8 0,43 12% 
7 
FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, 
STEP AQUA BODY BILD.) 
3,5 1,10 32% 
8 GOLF 3,3 1,30 40% 
9 VESLANJE 2,5 1,12 45% 
10 RIBOLOV 2,5 0,50 20% 
11 KUGLANJE 2,3 0,83 37% 
12 LOV 1,8 0,43 25% 
 
U istraživanju je sudjelovalo 36% muškaraca sa srednjom stručnom spremom, 45% s visokom 
stručnom spremom te 19% s višom stručnom spremom. Muškarci sa srednjom stručnom 
spremom na prvo mjestu stavljaju pješačenje, zatim slijedi plivanje, fitnes programi (body 
bild) te sportske igre. Muškarci s visokom i višom stručnom spremom dijele mišljenje te 
plivanje stavljaju kao najpoželjniju aktivnost. Vrlo važnu ulogu kod muškaraca s visokom 
stručnom spremom igra golf te ga stavljaju na visoko treće mjesto i to s prosječnom ocjenom 
4,3. Kad sagledamo sve tri navedene tablice, možemo zaključiti da muškarci s visokom 
stručnom spremom više aktivni, u odnosu na muškarce sa srednjom stručnom spremom i 
muškarce s višom stručnom spremom te se žele se baviti sportskim aktivnostima za vrijeme 
svog odmora.  
 
Uspoređujući rezultate aktivnosti žena i muškaraca, vidljivo je kako oni s visokom stručnom 
spremom uviđaju važnost bavljenja sportom i sportskim sadržajima te su svjesni da 
rekreacijske aktivnosti pomažu u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja. 
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Tablica 12. Rang lista aktivnosti žena rangirane po životnoj dobi 
 
 
U istraživanju je sudjelovalo 16% žena u dobi od 20 do 29 godina, 47% žena u dobi od 30 do 
39 godina, 21% od 40 do 49 godina, 8% od 50 do 59 godina, 3% od 60 do 64 godine te 5% 
žena u dobi od 65 i više godina. Tablica 12. pokazuje kako žene u životnoj dobi od 20 do 49 
dijele mišljenje oko toga koja ih aktivnost najviše zanima, a to je plivanje dok žene u starijoj 
životnoj dobi više zanima pješačenje, golf i fitness programi. Najmanji interes svih ispitivanih 
žena je za lov što pokazuje i vrlo niska prosječna ocjena. 
  
DOB RANG AKTIVNOSTI PO ŽIVOTNOJ DOBI
ŽENE 20-29
1.PLIVANJE (4,83), 2. VOŽNJA BICIKLA (4,66), 2. PJEŠAČENJE (4,66), 3. TRČANJE (4,55) ,4. 
KOTURALJKANJE (4,33), 5. FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, STEP AQUA BODY BILD.)( 4),6. 
SPORTKE IGRE (DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) (3,5), 7. GOLF (3,33), 8.  KUGLANJE (3,17), 9. 
VESLANJE (2), 10. RIBOLOV  (1,16), 11. LOV (1)
ŽENE 30-39
1.PLIVANJE (3,89), 2. VOŽNJA BICIKLA (3,83), 3. FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, STEP AQUA BODY 
BILD.) (3,33), 4. PJEŠAČENJE (3,28), 5. TRČANJE (3,06), 6. GOLF (2,83), 7. SPORTKE IGRE 
(DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) (2,78), 8. VESLANJE (2,44), 9. KOTURALJKANJE (2,28), 10. 
KUGLANJE (2,06), 11. RIBOLOV  (1,89), 12. LOV (1,33)
ŽENE 40-49
1.PLIVANJE (4,38), 2. PJEŠAČENJE (4,13), 3. VOŽNJA BICIKLA (3,63), 4. FITNES PROGRAMI 
(AEROBIKA, STEP AQUA BODY BILD.) (3,13), 5. TRČANJE (2,75), 6. GOLF (2,38), 7. SPORTKE IGRE 
(DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) (2,25), 8. VESLANJE (2,13), 9. KOTURALJKANJE (2), 9. KUGLANJE 
(2), 10. RIBOLOV (1), 10. LOV (1)
ŽENE 50-59
1.PJEŠAČENJE (5), 2.GOLF (4), 3. PLIVANJE (3,67), 4. FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, STEP AQUA 
BODY BILD.) (3), 4. TRČANJE (3), 5.VOŽNJA BICIKLA (2,67), 6. RIBOLOV  (2,33), 6. SPORTKE IGRE 
(DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) (2), 7.KUGLANJE (1,67),8. KOTURALJKANJE (1,33), 8. VESLANJE 
(1,33), 9. LOV (1)
ŽENE 60-64
1.FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, STEP AQUA BODY BILD.) (5), 1. PJEŠAČENJE (5). 2. PLIVANJE (4), 
2. VOŽNJA BICIKLA (4), 2.GOLF (4), 3.TRČANJE (3), 4. SPORTKE IGRE (DVORANA, IGRALIŠTE, 
PIJESAK) (1) 4. KOTURALJKANJE (1), 4. KUGLANJE (1), 4. VESLANJE (1), 4. RIBOLOV  (1), 4. LOV (1)
ŽENE 65 i više
1.PJEŠAČENJE (3,5), 2. GOLF (3), 3. PLIVANJE (2,5), 4. FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, STEP AQUA 
BODY BILD.) (1,5), 5. SPORTKE IGRE (DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) (1), 5.TRČANJE (1), 5. 
VOŽNJA BICIKLA (1), 5. KOTURALJKANJE (1), 5. KUGLANJE (1), 5. VESLANJE (1), 5. RIBOLOV  (1), 5. 
LOV (1)
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Tablica 13. Rang lista aktivnosti muškaraca rangirane po životnoj dobi 
DOB RANG AKTIVNOSTI MUŠKARACA PO ŽIVOTNOJ DOBI 
 20-29 
1.PLIVANJE (4,67), 2. FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, STEP AQUA BODY BILD.) 
(4,5) 2. SPORTKE IGRE (DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) (4,5), 3. VOŽNJA BICIKLA( 
4,33), 3. GOLF (4,33), 3. VESLANJE (4,33) 4. TRČANJE (4,17), 4. KOTURALJKANJE 
(4,17), 4. PJEŠAČENJE (4,17), 5. KUGLANJE (3,5), 6. LOV (3) 7.RIBOLOV (2,5) 
30-39 
1. SPORTKE IGRE (DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) (4,6), 1.PLIVANJE (4,6), 
2.FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, STEP AQUA BODY BILD.) (4,4), 3.VOŽNJA 
BICIKLA (4), 3. PJEŠAČENJE (4), 4. TRČANJE (3,4), 5. GOLF (3,4), 5. RIBOLOV (3,4), 
6. KUGLANJE (3,2), 6 VESLANJE (3,2), 7. KOTURALJKANJE (2,8), 7. LOV (2,8) 
 40-49 
1.GOLF (5), 2. PJEŠAČENJE (4,8), 3. FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, STEP AQUA 
BODY BILD.) (4,6), 4. VOŽNJA BICIKLA (4,4), 4. KUGLANJE (4,4), 5. SPORTKE IGRE 
(DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) (4,2), 6. PLIVANJE (4), 7. VESLANJE (3,8), 8. 
TRČANJE (3,6), 9. KOTURALJKANJE (3,4), 9. RIBOLOV (3,4), 10. LOV (2,8) 
 50-59 
1.PLIVANJE (5), 2.VOŽNJA BICIKLA (4,25), 3. KOTURALJKANJE (4), 3. PJEŠAČENJE 
(4), 4. SPORTKE IGRE (DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) (3,5), 5. KUGLANJE (3), 
5.GOLF (3), 6. FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, STEP AQUA BODY BILD.) (2,75), 
7.TRČANJE (2,5), 7.RIBOLOV (2,5), 8. VESLANJE (2,3), 9. LOV (2) 
 60-64 
1.PJEŠAČENJE (5), 2. PLIVANJE (4), 3.GOLF (3), 4. KUGLANJE (2,5), 4. RIBOLOV 
(2,5), 5. FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, STEP AQUA BODY BILD.) (2), 5. TRČANJE 
(2), 5. VOŽNJA BICIKLA (2), 6. VESLANJE (1,5), 7. SPORTKE IGRE (DVORANA, 
IGRALIŠTE, PIJESAK) (1), 7. KOTURALJKANJE (1), 7. LOV (1) 
 
27% ispitivanih muškaraca je starosti od 20 do 29 godina, 23% od 30 do 39, 23% od 40 do 49 
godina, 18% od 50 do 59 godina te 9% muškaraca je u dobi od 60 do 64 godine. 
Rang lista aktivnosti muškaraca razlikuje se s obzirom na životnu dob. Muškarci u životnoj 
dobi od 20 do 39 godina najviše se žele baviti plivanjem, zatim, teretanom, sportskim igrama 
te vožnjom bicikla dok muškarci životne dobi od 40 do 49 godina na prvo mjesto stavljaju 
golf i to s vrlo visokom prosječnom ocjenom, 5. Muškarci životne dobi od 50 do 59 godina 
najviše zanima plivanje te vožnja bicikla dok one od 60 do 64 godina pješačenje, plivanje i 
golf. Najmanji interes muškaraca životne dobi od 20 do 59 godina je za lov i ribolov, a 
muškarci u dobi od 60 do 64 godina najmanji interes imaju, također, za lov, ali i koturaljkanje 
te sportske igre. 
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Tablica 14. Korelacija aktivnosti između muškaraca i žena 
VRSTA SPORTSKO-
REKRACIJSKE AKTIVNOSTI  MUŠKARCI ŽENE M RANG Ž RANG RANG M-Ž R 
FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, 
STEP AQUA BODY BILD.) 
3,6 3,55 4 4 0 0 
SPORTKE IGRE (DVORANA, 
IGRALIŠTE, PIJESAK) 
3,03 3,03 7 6 1 1 
PLIVANJE 4,21 4,22 1 1 0 0 
TRČANJE 3,29 3,24 6 5 1 1 
VOŽNJA BICIKLA 3,83 3,79 3 3 0 0 
KOTURALJKANJE 2,59 2,64 9 8 1 1 
KUGLANJE 2,6 2,55 8 9 -1 1 
GOLF 3,36 3,28 5 7 -2 4 
VESLANJE 3,53 2,5 10 10 0 0 
PJEŠAČENJE 4,03 4,03 2 2 0 0 
RIBOLOV  2,08 2,06 11 11 0 0 
LOV 1,69 1,69 12 12 0 0 
      8 
Pearsonov koeficijent korelacije  0,929575    
Spearmanov koeficijent korelacije ranga 0,972028    
 




Tablica 14. i grafikon 11. nam pokazuju da je povezanost između ocjena koje su dali muškarci 
i žene pozitivna te iznosi 92% što je izvrsna povezanost. Također, možemo vidjeti kako su 
y = 1,035e0,332x 
R² = 0,8725 
y = 0,9357x + 0,0977 
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muškarci i žene slične ocjene dali za sportske igre, plivanje, pješačenje te lov i ribolov dok su 
različite ocjene dali za golf i veslanje. 
 











RANG B-M r 
FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, 
STEP AQUA BODY BILD.) 3,61 3,55 4 4 0 0 
SPORTKE IGRE (DVORANA, 
IGRALIŠTE, PIJESAK) 
4,15 3,08 3 7 -4 16 
PLIVANJE 4,39 4,22 1 1 0 0 
TRČANJE 3,17 3,22 5 6 -1 1 
VOŽNJA BICIKLA 4,21 3,82 2 3 -1 1 
KOTURALJKANJE 2,86 2,63 9 8 1 1 
KUGLANJE 3,16 2,6 6 9 -3 9 
GOLF 2,67 3,3 11 5 6 36 
VESLANJE 2,7 2,55 10 10 0 0 
PJEŠAČENJE 2,87 4,03 8 2 6 36 
RIBOLOV  2,6 2,05 12 11 1 1 
LOV 3,14 1,67 7 12 -5 25 
 
     
126 
Pearsonov koeficijent korelacije  0,5456206    
Spearmanov koeficijent korelacije ranga 0,5594406    
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Najvažnije za ovo istraživanje je, zapravo, povezanost ocjena aktivnosti turista u Bizovačkim 
toplicama i LifeClass Termama Sveti Martin. Iz tablice 15. te grafikona 12. možemo vidjeti 
da je korelacija iznosi 54% što znači da je pozitivnog predznaka i srednje jakosti. 
Uspoređujući ocjene turista možemo reći kako turisti daju vrlo slične ocjene finess-u, plivanju 
trčanju i ribolovu. Najveće razlike možemo uočiti kod kuglanja, golfa, pješačenja i lova. 
Ukoliko izuzmemo aktivnosti koje se najviše razlikuju, pješačenje i lov, povezanost će biti 
veća za 24%. To dokazuje tablica 16. i graf 13. u kojima je dan prikaz aktivnosti izuzevši 




y = 1,423e0,2222x 
R² = 0,2612 
y = 0,6689x + 0,8565 
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FITNES PROGRAMI (AEROBIKA, 
STEP AQUA BODY BILD.) 3,61 3,55 4 3 1 1 
SPORTKE IGRE (DVORANA, 
IGRALIŠTE, PIJESAK) 4,15 3,08 3 6 -3 9 
PLIVANJE 4,39 4,22 1 1 0 0 
TRČANJE 3,17 3,22 5 5 0 0 
VOŽNJA BICIKLA 4,21 3,82 2 2 0 0 
KOTURALJKANJE 2,86 2,63 7 7 0 0 
KUGLANJE 3,16 2,6 6 9 -3 9 
GOLF 2,67 3,3 8 4 2 4 
VESLANJE 2,7 2,55 9 8 1 1 
RIBOLOV  2,6 2,05 10 10 0 0 
 
     
24 
Pearsonov koeficijen korelacije 0,7816371    
Spearmanov koeficijent korelacije ranga 0,8545455    
 
 
Grafikon13. Korelacija ocjena aktivnosti u Bizovačkim toplicama i LifeClass Termama Sveti 
Martin 
 
y = 1,3544e0,241x 
R² = 0,5847 
y = 0,7463x + 0,6004 
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6. ZAKLJUČAK 
 
U posljednjih nekoliko desetljeća turizam u kontinentalnom dijelu zauzima vrlo visok interes 
kod muškaraca i kod žena. Turističke destinacije kontinentalne Hrvatske dobivaju na 
popularnosti. Ljudi traže i zahtijevaju raznovrsne sadržaje, no skromna ponuda teško može 
udovoljiti tim zahtjevima. 
 
Aktivan odmor u Međimurju postaje sve važniji, ali potencijali još uvijek nisu dovoljno 
iskorišteni. Prirodne karakteristike čine ovaj kraj idealnim mjestom za provedbu sportsko-
rekreativnih aktivnosti, naravno, misli se na ravničarski i brežuljkasti dio okružen rijekama 
Murom i Dravom te nekoliko jezera na bivšim šljunčarama.  
 
U Osječko-baranjskoj županiji, kada se govori o sportsko-rekreacijskim aktivnostima na 
otvorenom, prednost, prije svega, imaju lov i ribolov koji privlače najveći broj turista. Lov 
ovdje ima bogatu tradiciju, osobito, kada govorimo o krupnoj divljači (jelen, divlja svinja, 
muflon), a od sitne divljači lovi se fazan, šljuka, prepelica, divlja patka, divlja guska i zec. 
Ribolov je rasprostranjen u svim dijelovima Osječko-baranjske županije, a vode su bogate 
svim vrstama ribe. Moguće je udičarenje u divljini ili pak na uređenim prostorima kao što su 
izletišta uz ribnjake, rijeke i jezera. Svakako dva najznačajnija turistička lokaliteta su 
Bizovačke toplice i Kopački rit. 
 
Rezultati istraživanja interesa turista dviju turističkih destinacija, Bizovačke toplice i 
LifeClass Terme Sveti Martin, za sportsko-rekreacijske sadržaje pokazuje kako postoji visoka 
stopa zainteresiranosti za sport i rekreaciju. Ispitani gosti u Bizovačkim toplicama u 94% 
slučaja izjasnili su se da sportsku aktivnost smatraju dijelom turističke ponude,a nešto manji 
postotak, 83% ispitanika, u LifeClass Termama Sveti Martin. Prednost aktivnom odmoru pred 
pasivnim dalo je 83% ispitanika u Bizovačkim toplicama dok u LifeClass Termama Sveti 
Martin samo 60%. Kada govorimo o pitanju zadovoljstva trenutnom ponudom sportsko-
rekreacijskih sadržaja, čak 88% ispitanika u LifeClass Termama Sveti Martin je zadovoljno 
trenutnom ponudom dok trenutnom ponudom u Bizovačkim toplicama je zadovoljno svega 
52% gostiju.  
Vrlo slične rezultate dalo je pitanje zadovoljstva uvjetima za sportsko-rekreacijsko vježbanje 
odnosno 87% ispitanika izrazilo je zadovoljstvo u LifeClass Termama Sveti Martin, a u 
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Bizovačkim toplicama 59%  Nešto manji postotak gostiju (78% u LifeClass Termama Sveti 
Martin i 44% u Bizovačkim toplicama) izjasnilo se da je zadovoljno voditeljem sportsko 
rekreacijskih sadržaja. Što se tiče rang lista aktivnosti zanimljivo je kako golf u  LifeClass 
Termama Sveti Martin zauzima visoko peto mjesto dok je u Bizovačkim toplicama na niskom 
jedanaestom mjestu. Isto tako lov u Bizovačkim toplicama zauzima sedmo mjesto dok u 
LifeClass Termama Sveti Martin zauzima posljednje, dvanaesto mjesto. Tome možemo 
pridodati da Sveti Martin nudi mogućnost igranja golfa na golf terenu dok u Bizovačkim 
toplicama toga nema. Također, mogućnost lova u Bizovačkim toplicama je dosta razvijena, 
što u Svetom Martinu nije slučaj. Možemo zaključiti da se rang aktivnosti ovisi o samoj  
ponudi i mogućnosti bavljenja tom aktivnošću. 
 
Povezanost između ocjena aktivnosti turista u Bizovačkim toplicama i LiffeClass Termama 
Sveti Martin iznosi 54% što znači da je povezanost srednje jakosti. Kad oduzmemo aktivnosti 
gdje se ocjene naviše razlikuju dobijemo izvrsnu povezanost i to 78%. 
 
U Hrvatskoj, a pogotovo u kontinentalnom dijelu gdje turizam nema dugu tradiciju, trebamo 
još puno raditi kako bi se dostigla sportsko-rekreacijska ponuda razvijenijih zemalja. Trebalo 
bi, primjerice, više iskoristiti prirodne predispozicije za razvoj golfa, budući da se radi o 
obliku sportske rekreacije koji može generirati visoki profit. Nedostatak golf terena u 
Hrvatskoj, ozbiljan je minus turističke ponude kao i u Bizovačkim toplicama. Zato trebamo 
svakako razmišljati o razvoju golfa, kao što je to slučaj u Svetom Martinu, koji bi mogao 
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A N K E T A 
 Interes turista u LiffeClass Termama Sveti Martin za sportsko – rekreacijske sadržaje 
Procijenjeno vrijeme potrebno za 
popunjavanje: 5 min. 
 
DOBRODOŠLI! 
Ovu anketu provodi studentica 3. godine Menadžmenta sporta zajedno sa mentorom Tiborom 
Rodigerom i komentoricom  dr.sc. Nevenkom Breslauer,  u svrhu izrade završnog 
istraživačkog rada na temu „Statistička analiza interesa turista za dvije turističke destinacije 
Republike Hrvatske“.  Rad je namijenjen za istraživanje interesa turista te je potrebno provesti 
ovo istraživanje kako bi se rezultati mogli objediniti te analizirati i usporediti s već 
provedenim istraživanjem. 
Odgovori iz  anketnog lista biti će analizirani i objedinjeni u jedan izvještaj koji će se 
upotrijebiti za izradu istraživačkog rada . 
 
Anketa je anonimna. 
 
SPOL:  M   Ž 
 
DOB: a)  20-29 b) 30-39 c) 40-49 d) 50-59 e) 60-64 f) 65 i više 
 
STRUČNA SPREMA:   a) NSS b) SSS  c) VSS  d) VŠS 
 
BRAČNI STATUS:   a) samac  b) udan/a c) rastavljen/a   d) udovac/ica 
 
1. Smatrate li sportsku aktivnost dijelom turističke ponude? 
 
 a) DA  b) NE  c) NISAM SIGURAN/NA 
 
2. Dajete li prednost aktivnom odmoru pred pasivnim? 
 a) DA  b) NE  c) NISAM SIGURAN/NA  
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3. Ocjena aktivnosti kojom bi se bavili za vrijeme boravka na odmoru ( 5 je najbolja 
ocjena) 
VRSTA SPORTSKO REKREACIJSKE 
AKTIVNOSTI 
5 4 3 2 1 
FITNESS PROGRAMI (AEROBIKA, 
STEP, AQUA, BODY BID.) 
     
SPORTSKE IGRE 
(DVORANA, IGRALIŠTE, PIJESAK) 
     
PLIVANJE      
TRČANJE      
VOŽNJA BICIKLA      
KOTURALJKANJE      
KUGLANJE      
GOLF      
VESLANJE      
PJEŠAČENJE      
RIBOLOV      
LOV      
 
 
4. Kako ste zadovoljni ponudom sportsko-rekreacijskih sadržaja? 
a) JAKO ZADOVOLJAN b) ZADOVOLJAN c) NE MOGU SE ODLUČITI 
d)  NEZADOVOLJAN e) JAKO NEZADOVOLJAN 
 
5. Kako ste zadovoljni uvjetima za sportsko-rekreacijsko vježbanje? 
a) JAKO ZADOVOLJAN b) ZADOVOLJAN c) NE MOGU SE ODLUČITI 
d)  NEZADOVOLJAN e) JAKO NEZADOVOLJAN 
 
6. Kako ste zadovoljni voditeljem sportsko-rekreacijskih sadržaja? 
a) JAKO ZADOVOLJAN b) ZADOVOLJAN c) NE MOGU SE ODLUČITI 
d)  NEZADOVOLJAN e) JAKO NEZADOVOLJAN 
 
Zahvaljujemo na sudjelovanju! 
